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ぉPrD~ 、合わせ・ご相談は
年中無休の女性専用
フリー タマヤノレヘ
・おかけいたたいた電誌は、あなたの最
寄りの相訟室に着信されます通話料金
は無料てすお気軽にこ相訟くたさい
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重宝なもんやねえJと蝶々 さんそヲなんでるす、ニュー
クレラップは、切りかたがミソ包みたに、ものの上に
サyと引き出し、クルyと[目して、ラ yブはそのまま箱
こ，'tt:'.丸マトワリつ力ず、シワにもならず誰でも簡単
ワン少yテラッピンf もぎZるように切ってきたクセは、どうぞきれt、にお忘れくださいs
園園圃園田便利なのは、切りかただけでは、ありません。 E・E・-
・いつでむサァと引きmせますう yフ巷き J)~ f)防 1I ストッハーっき ・カヅター叫代 i7~む食わり
ました 交4止して{生える安全，cl，汁です ・叫4まる時中島が飛び出さえ」いボγクスカー 卜J・
タイフ ・コン的強ちゃァキ吋I之さいちt，!lI.eアッフ耐内品l主J.ocιkJ レシジ:ニL~"τ す 144・砂田.ペィυト;?:3先立R2321L81T:1JJllE諸国政憲司<B>県踊忙学工銀総武富裕 引"'刊酔唖闘志."iI~1 9 1TUOl酎船l
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緬里郡いことが晶ったら自由に引用して下さレ
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勺すスク風イカの墨煮、
内臓使わずおいしく賞味
令車咽惨事喧令書咽
21世紀に聞いたい家です;
み九なのペ ジです
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イ力
ひと口にイカといってもスル
メイカ(スルメイ力科)、ヤリ
イカ(ジンドウイカ科)などさ
まざまな哩類がある。イカは棚
みが早く、鮮度がおちやすい。
イカの査皮の黒褐色の斑点がと
りたての聞はチカチカする。チ
司ウチンといって尊冒した。い
まは惜闘技術が暗還し、南開イ
カでも既に遜色ない。
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お~院峰、つうのビ "と守しです1:I..... fi売eアンド)-敏"舎位..繍小売実にあ;(1る公iE.軍司砂礎的1ーより自制販売織にあげる直舗の販売"午Itll.から午前5嶋Sで停止8れてい皐す
飲酒は却歳を過ぎてから。
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畳かな表情が
費しい街並みをつくってLぺ。
21世紀へとつなぐ住まいだかりニt理境とい
う広い視野か勺わが家安考えたい。サ/・ロフ
ティは3階撞なのに2措置のようなや§しい外盟
で樹立金みに醐和しまtすぐれた自由性がつくる
量かな褒情が近揖に潤い令控供。家旗の個
性を費現し伝がら瑚壇の価暗まで高めます。
準防火地壇での鉄骨系3階建住宅
工.化隠定第1号
海陸霞雀ヵ、毘定しれ剖7粂の2)に基Fく.
rRの遭・健.システムJで
人と住まいが爽やかに呼吸する。
21世紀を見据えたサン ローフう向は呼阻する住
まい。それは住仁人の健康と怯適性、住まtザ〉
耐久性を高める哩軍です.床下ヵ、らとリ入れた
新鮮な空気が各部置を過リ、煙畏から毘外へ
と流れる凪の過を設針。センサーファン0通気
円'など、独自の斬工夫も次々と生まれてL慢す。
一ー三、守子一時
に
汗
(人[i
自然とふれあうくらしが
心を育てる。
光や絹に満ちている、それが21世紀に生きる
住まい。四季の諮り畳ヵ、なくらしが憧やかで世
相な心を育てます.屋根上パルコニーやトップ
ライト、大きな吹抜 。サ /ーロフう円ならではの
自由性が、自開をふんだんにとり入れる住まい
を翼現しまt
二世帯同居も
もっと自由に、ゆったリと。
21世紀を考えた住まいでは、人と人とカ、のUや
かに山れあいますミプラス1フロアのサノ・ロフティ
なら、同じ敷地でもゆとりある住空間を刷出。
親と子と語、3つの世代が3つのフロアを憧い
二信す置がねの乍い二世帯同屠を自由なプラ
ンニングでかたらにします.
ひとつ上のフロア
ロフトが感性に応える。
心から楽しめる空聞があってこそ、21'世紀を迎
える住まい。サンロフティは、大屋根空聞を刊周
したロフトを2惜の上に設け、時きなことに夢中
になれる時間金提揮しました。大型ドーマーか
らの光や旬配支弁がつくるチマナミックな空間
カ¥感性豊かな〈らしへの可能性を広げます.
これからの住まいは、21世紀を迎える住まい。だからこそ今、.の
聾かさについて考えたいと思L'3:衣自然との. ~.寸も愛や心の通い合
い、そじて健康に満ちたヒューマンなくらしをめざして。ナショナル住宅
は、感性、自然、家族、環境品、った総合的な観点から住都、を見つ
め、、‘自由"とも、う独自の主張で新しい時代の豊かさを錨きました。
自由な外観、自由な空間、自由なフ.ラλそれは、心おきなく逃ぴ、
ふれあい、学び、くつろぐひとクラス上のくらしの基準。21世紀への
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早春のi義谷をゆく事¥1司iの中で‘隣あわせLこIi.った袋女から、
春以志ドライでL
ありません。
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新登場
• 
街並みに調和する新・3階建住宅一一サン・ロフティ
sun 
っーとひ
価値ある展E置を込めて、新-3階建住宅サン・ロフティの登場です。
• が由自
ドサョ"ロア予<i'り"し、情.uご治省のコ1ft:.I 
ハガキi:ft:fi時・氏杭白句"。・・ ~''<<~I降、‘.ご4
人の} 資粁..求"..白ηてli .k!誕釘退0<，、~:>~'. 開通ド36h住宅産業株式針I…
第 924号 (第 3種事到更物認可 全 国知人新聞
ピントも、画質も、音も、今まてのムー ビー をはるかiこしのく二さて、このムー ビー を超えられるれ
作 ン附初心
AIフォーカス/
速い。ぴたりと決まる。常識を変える、
新インナーフォー カス方式。ただ小さい
だけでは理似のムー ビーにはなれません。
わずかH.~，の本体に、スーパーVHSの
両両質技術を凝縮n いくら小さくしても、
ムービーは高阿賀でなければ怠|味があり
1990年 2月 28日 〈水曜日 〉 (6) 
、
ピ吊
( ¥オーディオマーいる音がす』わさ; L l テレオHi-Fiサウンド。大型ステレオ
HトFiステレオ/マイクも標準装備。広いダイナミyク戸
ジと、 20Hz-20KHzまでフラットにfljlひ守る催れた}i']波数特性を必る、 荷戸
派h;4記3求/i式のステレオHi-Fi。高画質の映像にマッチする、 ピュアなサ
パナソニックは、まずムービーの基本であるフォーカス桁度を倣抗して迫求。
画質がすごわさ;
スーパー'VHS&
ブロ・アモヘッド ません。J~ナ 、ノニックは、本体わずか 1 kg ウンドを実現します。さらに、指向特竹に催れた大型ステレオマイクを傑準
優れたピエゾ'AFをさらに進化させた、まったく新し LゾデジタルAIオート というコンパクトさと、ス パーー VHSの高11司自とを両立させました。36}jl由|ぷ 装備。いっそう迫力のあるサウンドを得て、汗にも自信のム ビーー ワンです。
フォーカス H を開発しました。その構造は、後レンズを!駆動させるインナ一 CCDがキャッチした映像を、よりリアルに記糾・ Ilt生。ポF解{態度400本以上 :Fizr;ゐ:忠良LTfrJ3171議出品iU烈212iト;437、三42?24
フォーカス方式。従来のような前のレンズが間転してピントを合わせる五式 の日|両i'(です。さらにジツターを低減する小原!・軽 litの"ClメカニズムH ZZLLよ12?ヴ;ヶ:L32;;;2442LZ:731ア?2ZZL22LTR7♂ご
に比べ、いちだんと素速いピント合わせを実現。しかも、持'tj:から無限大ま など、その小さなボテeイの "1に先進の高画質技術をぎっしりと 111めました。
で瞬時にフォーカスが決まる、高性能フルレンジ オー トフォーカスなので7九 主三パ-VHSの高画質をさらに磨く、プロ・アモヘッド。プロのために
人工知能 (AI)が、 人の眼に近い俊敏フォー カスを実現。より高いピント 独自に開発した 、プロ ・アモヘッドH を搭t除。ブエライトの約2f('; (当社比)
精度を求めて、人工知能(AI)を搭載しました。人の網膜にあたるCCDか の磁化パワーを持つアモルファスを積肘型にすることで、鮒しい赤をはじめ
らの映像情報やズーム、絞りの情報をインプットして瞬時に判断。これまで 肌色の微妙な色合いなど、豊かな色彩を高純度にIlt現します。しかも、 高
のようにピントがふらふらしない、きわめて俊敏で正確なフォーカスです。 画質、高青質、つなぎ掛りも美しいAV9ヘッドシステムの允実した構成です。
SMACLORDNWV1揺れ60，000円事曙思忍(kxm
VHS-MOVIE(糊 l、ハyテリー叫ア灯台・カセ y卜別亮)のFM!i
きれいに撮りたい人に。
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